





















　平成 28 年 4 月 1 日現在で高等学校書道の一種免許を取得することができる大学は、















査結果となる。殆どが 30 単位時間での実施であったが、半期の 15 単位時間での実
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23・43・48 の大学では、模擬授業に関する講義がシラバス上存在しない。≪図 2 ≫
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直近 2 年のデータのみのため推移はわからないが、平成 29 年度は「書道Ⅰのみ」の
開講が一番多く、次いで「書道Ⅱまで」というところまでは全課程で共通する。このデー
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等学校書道研究会調査部の報告によると、平成 28 年度の開講数は 988、平成 29 年
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している。小学校の「新学習指導要領　第 2　各学年の目標及び内容〔第 1 学年及び
第 2 学年〕２（３）ウ（イ）」で「点画の書き方」を明記した。また、「第３　指導






































































































































































































































注 3　「平成 28 年度　第 41 回全日本高等学校書道教育研究会北海道大会発表資料」
　　　（2016.11）当日の発表で、2 府県が未提出であることが口頭で示された。




























神原一之「本学における ICT 活用指導力育成に関する一考察 －小学校教員志望学生
　　の ICT 活用指導力に関する調査を通して－」（『武庫川女子大学情報教育研究セン
　　ター紀要』2016.7）
〈おしがみ まきこ／本学講師〉
